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転勤や新築などで弓|っ越したときには生命保ほかにも、こんな場合にはすぐご連絡をグ
険の住所変更手続きもお忘れなく。そのまま
女町名・番地ガ変わつだとき
にしておきますと、あとあとのC、連絡にも支
障をきたしますユまた、保険料の集金ができ安保険金受取人や契約書を変えだいとき
なくなり契約が失効になっては大変。転居の
*印鑑を紛失したり、改印しだとき
ときには保険会社またはセールスマンにすぐ
安保院証券を紛失しだとき。連絡ください。
生命保険協会
t>lO東京都千代田区丸の内3の4の1新国際りは階TEL(03)213-0661刊
